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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225061 DHANU SUSILO H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225323 DANANG HERWIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA H H A A A H A A A A A A A A A A
8 201910225259 RIZKY SATRIA PERDANA H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910225325 SONI DWI MULYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225082 MUHAMAD ALFIN SAID H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910225179 NATANAEL PARTOGI MARITO SIMANUNGKALIT H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010225095 MUHAMMAD RAIHANDA ILHAM H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225101 RAKHA ABYN NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225103 RIZKI NUR FAHRUL H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225104 DATU MUTHIA KHANSA NABILA H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225106 ALIFIA NURSYAHRANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225107 NINA SYIFA FAUZIAH H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225108 RISNANDHIKA FATHURRAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225109 SYAFIRA CESSA AGUSTIN H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225143 AKBAR FASHA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010225144 HARY RAMADHAN HEDYANTA H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225142 MUHAMMAD FUAD NAWAWI H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225141 DARMAWAN RIZKY SYAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225139 MUHAMAD FARIDZAIN ZAKARIA H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225138 RYAN OKTAVIAN H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225137 ANIDA NURMALISA H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225136 ARDIAN WIBISONO A A A A H A A A A A A A A A A
28 202010225135 RIZKI FADILLAH H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225132 MUHAMMAD GIFARI HIDAYAT S H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225131 DICKY GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225130 ARYA DWI SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010225128 MUHAMAD SEPTIAN H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225127 M.RIDWAN H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225126 RIFQI ZUHAIRI DAFFA H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010225125 MUHAMMAD ARBI ANSYA H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225124 RIZKY RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010225123 ABID MUCHLISIEN H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010225122 MUHAMMAD HILMY DWINANDA H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010225121 RIFQI SULISTYO H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010225120 CHERYL YOVANIA GANI H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010225118 JOHANES ANDI LAWRENCE HUTAHAEAN H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010225117 YAYAN SOFYAN SAURI H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010225115 GINA SYAHRANI H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010225113 DANIEL SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010225110 MOHAMMAD HOKI REZKY H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010225112 ELSABRINA LIAVIRGINIA MANIK H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010225318 SISILIA H H H H H H H H H H H H H H H
48 202010225327 GARI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010225334 ANWAR FAWWAZ SALAM H A A A A A A A A A A A A A A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201410225042 HARRY YUDHA PRASETYA 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
2 201710225061 DHANU SUSILO 16 16 78.00 77.00 80.00 0.00 0.00 100.00 78.00 62.00 70.00 72.00 B+
3 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN 16 16 74.00 77.00 81.00 0.00 0.00 100.00 77.00 60.00 61.00 68.00 B
4 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA 16 16 0.00 32.00 63.00 0.00 0.00 100.00 32.00 62.00 56.00 57.00 C
5 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM 16 16 77.00 79.00 81.00 0.00 0.00 100.00 79.00 64.00 65.00 71.00 B
6 201710225276 SUMANTRI PUTRA PERMANA 16 16 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00 20.00 60.00 56.00 54.00 D
7 201710225319 SINGGIH PRADANA 16 16 73.00 77.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 64.00 62.00 69.00 B
8 201710225323 DANANG HERWIANTO 16 16 53.00 60.00 73.00 0.00 0.00 100.00 62.00 63.00 45.00 59.00 C
9 201810225082 MUHAMAD ALFIN SAID 16 16 75.00 77.00 78.00 0.00 0.00 100.00 77.00 59.00 65.00 69.00 B
10 201910225179 NATANAEL PARTOGI MARITO SIMANUNGKALIT 16 16 43.00 52.00 77.00 0.00 0.00 100.00 57.00 62.00 65.00 66.00 B-
11 201910225259 RIZKY SATRIA PERDANA 16 15 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 93.75 21.00 60.00 0.00 32.00 E
12 201910225325 SONI DWI MULYANTO 16 15 77.00 81.00 75.00 0.00 0.00 93.75 78.00 63.00 70.00 72.00 B+
13 202010225095 MUHAMMAD RAIHANDA ILHAM 16 15 72.00 76.00 80.00 0.00 0.00 93.75 76.00 64.00 60.00 68.00 B
14 202010225101 RAKHA ABYN NUGROHO 16 15 77.00 73.00 80.00 0.00 0.00 93.75 77.00 63.00 65.00 70.00 B
15 202010225103 RIZKI NUR FAHRUL 16 15 81.00 77.00 73.00 0.00 0.00 93.75 77.00 63.00 68.00 71.00 B
16 202010225104 DATU MUTHIA KHANSA NABILA 16 15 76.00 77.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 63.00 70.00 B
17 202010225106 ALIFIA NURSYAHRANI PUTRI 16 15 76.00 82.00 79.00 0.00 0.00 93.75 79.00 70.00 68.00 73.00 B+
18 202010225107 NINA SYIFA FAUZIAH 16 15 77.00 75.00 81.00 0.00 0.00 93.75 78.00 62.00 66.00 70.00 B
19 202010225108 RISNANDHIKA FATHURRAHMAN 16 15 73.00 76.00 81.00 0.00 0.00 93.75 77.00 61.00 64.00 69.00 B
20 202010225109 SYAFIRA CESSA AGUSTIN 16 15 78.00 80.00 76.00 0.00 0.00 93.75 78.00 72.00 70.00 75.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225110 MOHAMMAD HOKI REZKY 16 15 76.00 77.00 77.00 0.00 0.00 93.75 77.00 61.00 62.00 68.00 B
22 202010225112 ELSABRINA LIAVIRGINIA MANIK 16 15 77.00 78.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 67.00 73.00 B+
23 202010225113 DANIEL SAPUTRA 16 15 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 17.00 63.00 0.00 32.00 E
24 202010225115 GINA SYAHRANI 16 15 77.00 77.00 81.00 0.00 0.00 93.75 78.00 62.00 65.00 70.00 B
25 202010225117 YAYAN SOFYAN SAURI 16 15 76.00 77.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 67.00 61.00 69.00 B
26 202010225118 JOHANES ANDI LAWRENCE HUTAHAEAN 16 15 78.00 82.00 78.00 0.00 0.00 93.75 79.00 62.00 69.00 71.00 B
27 202010225120 CHERYL YOVANIA GANI 16 15 76.00 82.00 79.00 0.00 0.00 93.75 79.00 73.00 70.00 75.00 B+
28 202010225121 RIFQI SULISTYO 16 15 75.00 79.00 81.00 0.00 0.00 93.75 78.00 65.00 65.00 70.00 B
29 202010225122 MUHAMMAD HILMY DWINANDA 16 15 0.00 46.00 68.00 0.00 0.00 93.75 38.00 65.00 61.00 61.00 C+
30 202010225123 ABID MUCHLISIEN 16 15 77.00 79.00 80.00 0.00 0.00 93.75 79.00 62.00 62.00 69.00 B
31 202010225124 RIZKY RAMADHAN 16 15 76.00 79.00 76.00 0.00 0.00 93.75 77.00 68.00 67.00 72.00 B+
32 202010225125 MUHAMMAD ARBI ANSYA 16 15 76.00 75.00 79.00 0.00 0.00 93.75 77.00 63.00 61.00 68.00 B
33 202010225126 RIFQI ZUHAIRI DAFFA 16 15 77.00 79.00 75.00 0.00 0.00 93.75 77.00 65.00 66.00 71.00 B
34 202010225127 M.RIDWAN 16 15 78.00 76.00 72.00 0.00 0.00 93.75 75.00 64.00 60.00 68.00 B
35 202010225128 MUHAMAD SEPTIAN 16 15 54.00 34.00 68.00 0.00 0.00 93.75 52.00 65.00 65.00 65.00 B-
36 202010225130 ARYA DWI SAPUTRA 16 15 78.00 75.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 68.00 63.00 70.00 B
37 202010225131 DICKY GUNAWAN 16 15 75.00 76.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 65.00 60.00 68.00 B
38 202010225132 MUHAMMAD GIFARI HIDAYAT S 16 15 77.00 79.00 72.00 0.00 0.00 93.75 76.00 66.00 61.00 69.00 B
39 202010225135 RIZKI FADILLAH 16 15 76.00 77.00 80.00 0.00 0.00 93.75 78.00 66.00 63.00 70.00 B
40 202010225136 ARDIAN WIBISONO 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 1.00 E
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41 202010225137 ANIDA NURMALISA 16 15 78.00 80.00 78.00 0.00 0.00 93.75 79.00 74.00 68.00 75.00 B+
42 202010225138 RYAN OKTAVIAN 16 15 76.00 76.00 79.00 0.00 0.00 93.75 77.00 64.00 63.00 69.00 B
43 202010225139 MUHAMAD FARIDZAIN ZAKARIA 16 15 0.00 54.00 65.00 0.00 0.00 93.75 40.00 68.00 62.00 63.00 C+
44 202010225141 DARMAWAN RIZKY SYAPUTRA 16 15 78.00 75.00 77.00 0.00 0.00 93.75 77.00 63.00 65.00 70.00 B
45 202010225142 MUHAMMAD FUAD NAWAWI 16 15 72.00 77.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 62.00 72.00 B+
46 202010225143 AKBAR FASHA PRASETYO 16 15 78.00 82.00 77.00 0.00 0.00 93.75 79.00 64.00 70.00 72.00 B+
47 202010225144 HARY RAMADHAN HEDYANTA 16 15 76.00 71.00 74.00 0.00 0.00 93.75 74.00 63.00 62.00 68.00 B
48 202010225318 SISILIA 16 15 78.00 80.00 79.00 0.00 0.00 93.75 79.00 65.00 70.00 73.00 B+
49 202010225327 GARI RAMADHAN 16 15 78.00 73.00 78.00 0.00 0.00 93.75 76.00 66.00 63.00 70.00 B
50 202010225334 ANWAR FAWWAZ SALAM 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 1.00 E
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